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LA SALINITÉ Œ LA SLRFACE Œ LArER DANS LE PACIFIQLE TROPICAL EST
DE 1970 A1980
Les donn~es moins nombreuses dans le Pacifique Est que dans
le Pacifique Ouest n'ont permia d'obtenir des cartes mensuelles qu'l
partir de janvier 1977. Cependant, des cartes approximativement tri-
mestrielles ont €t€ obtenues dls 1971, avec beaucoup d'irr€gularit~s.
En 1980, les donnies recueillies vont de 300 S l 400 N en latitude, de
700 Wl 1600 Wen longitude. Le parcours des navires observateurs est
figuré en pointill~. Les donn~es utilis~es sont disponibles au Centre
ORSTOM de Nouméa.
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